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Suvremcni toponomasticki korpus Dugog otoka slabo 
jc poznat. lzuzmu li sc prilozi Petra Skoka i izolirani poku-
saj i etimoloske interpretacije likova pojedinih toponima , 
moze se bez bojazni ustvrditi da on do danas nije bio 
sustavno istrazivan. 
U ovom prilogu autor pokusava, na temelju cjelo-
kupne popisane grade in situ i prema nacclima suvcrenih 
toponomastickih istrazivanja, dati su marni prikaz stanja 
sadasnjc dugootocke toponimije. Ovaj prikaz , zbog svoje 
kratkocc , nc zahvaca sve razine analizc, niti respektira sva 
metodoloska naccla toponomastickc prezcntacijc. l zostav-
ljeni su veliki dijclovi korpusa, numcricka identifikacija, 
kartografska prezentacij a i kaza la. On prcma tome pred-
stavlja samo pogled na toponomasticku gradu, a ne njezin 
popis , opis i cjc lovitu prczcntaciju. 
Zbog toga jc izvrscn izbor toponim ijskih jedinica kojc 
su uze tc u obradu . Napravlj en je tako da uzima u obzir 
one clemente prikaza koji su i u dosadasnjim toponomastic-
kim radovima najpristupacn iji Citatelju , a to su referenti 
(stvarni obj ckti u prirodi , sistematizirani po nacelu zemljo-
pisnc rasprostranjenosti) i toponimski likovi koj i identifici-
raju te rcferente. Prik azani su rcfcrenti podmorja, obalne 
crtc, o tocnog kopna i artefakta. Od jcz icnih cinjenica, za-
tecenih u toponimskim l ikovima, sumarno jc prikazan slijed 
jcz icnih nadslojava nja i utjecaja. 
Da bi ovaj pogled bio sto koherentniji u uvod nome 
dijelu dani su osnovni podaci o Dugom otoku . Oni se 
odnose na zemljopisnc znacajke Otoka , na naselja , njihov 
smjestaj i imena nj ihovih stanovnika , te na distribuciju to-
ponimijske grades obzirom na povij est naseljavanja Otoka. 
Bilo jc prijeko potrebno to uciniti da se vidi postoji li 
korespondencija izmedu j ezicnih i nejczicnih cinjenica . Ta 
se korespondencija pokazala cv identnom cinjenicom . 
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l.UVOD 
1.1. Ovaj je prilog rezultat toponomastickih istrazivanja provedenih za potrebe 
jednog opsdnijeg rada . 1 Ovdje su uzeta u obzir samo ona istrazivanj a koja se 
odnose na Dugi otok , a izvrsena su na sljedecim tockama : Veli Rat , Veron a, 
Po lje, Saline , Bozava , Dragove , Brbinj , Savar , Luka , Zman , Z aglav i Sale. Podaci 
koji se nal aze u prilogu prikupljeni su anketiranjem lokalnih govornika . U anke-
tama je sudje lovao 31 ispitanik , od cega 6 zena. Sve su provedene in situ. Cjelo-
kupna popisana grada iznosi oko 1800 jedinica .2 
1.2. Svaki toponomasticki korpus uvjetovan je dvjema Cinjenicama : izgledom 
i namjeno m referen ata3 (realia) i potrebo m govornika , korisnika prosto ra , da 
do ti cni refe rent jezicnim sredstvim a oznaci, definira i ide ntificira u prostoru , da 
njegovu razlicitost na pl anu sadrzaja iskaze razli citoscu na planu izraza. O vo je 
unive rzalni jezicni postupak pa tako i toponomasticki . To znaci da imenodavci 
posdu za svojim jez icnim iskustvo m, za vee postojeCi m i poznatim jezicnim sred-
stvim a, na svim jezicnim raz inama od prozodij ske do leksicke. S te strane proma-
tran , topo nomasticki se sustav Dugog o toka ni po cemu ne razlikuje od drugih 
slicnih sustava, pa ni topo nomastickog sustava u cje lini . Leksicke jedinice zasvje-
docene u toponimskim likovima nisu drugo doli postojeCi leksemi doti cnog idioma 
uzeti u tre nutku imenovanja . U kojoj ih mje ri danas prepozn ajemo kao ape lative , 
geografske termine iii pak >>ciste« toponime, utvrdila bi po tanj a sociolingvisticka 
i povijesna anali za . 
2. OPCI PODACI 0 D UGOM OTOKU 
2. 1 . Ze mlj o pi s n e z na ca jk e 
Dugi otok je povrsinom najveCi (114,44 km2), najrazvedeniji (170 ,7 km obale 
s koefi cijentom razvedenosti 4 ,5) i, razumije se, najduzi oto k pucinskoga dijela 
zada rskog a rhipe laga. Na njemu je i najvise naselj a - deset , a sva su smjestena 
sa sjeve roi stocne strane atoka. Na njegovu sjeve rozapadno me i jugoistocnom kraj u 
na laze se dvije izrazito velike uvale ( Ve!Zt rska Villa i Te!Ztscica). U tim je zonama 
o tok najsiri i najplodniji , s velikim brojem kraskih polja , posebice u jugoistocnom 
1 Rij cc jc o knji zi Toponimija vanjskog i srednjeg niza zadarskih oroka, Knjizcvni krug Spli t , 
Mat ica hrvatska- ogranak Zadar , Split , 1996 . Sam rad je jos prijc objav ljivanja knjigc bio pri prcmljen 
za Zbomik o Dugom otoku, koji je trebao objediniti radove sa simpozija odrza nog 1987. na istu temu . 
Ka ko se to naza lost do da nas nije dogod ilo . rad je u nesto izmije nje nom ob li ku pon uden urednistvu 
Cakavske riCi. 
2 A nali t ick i prikaz grade , inde ksi i topono mast icke ka rte , koji se od nose na D ugi o tok nalaze se 
u spo men utoj knji zi. Ta koder i broj ni d rugi podaei kul turno-pov ijesnog karakte ra. Zato se ovdje 
necemo na njih osvrta ti . 
3 Rad i lakseg prace nja izlaganja po treb no je kaza ti da topo nim uzim amo kao i svak i jezicn i znak 
u jed instvu izraza (to po nimski lik ) i sadrzaja (refe re nt). Sam sadrzaj to po nJm a - re fe re nt rascla nJUJ e 
se da lje na svoj u supsta nciju (realia, stva rnost. ze mljopisni objekt) i svoju formu (koneeptua li zaeiju -
moti vae ij ski i denominaeij sk i postupak). lsto je tako izraz (toponimski li k) rascla nje n na svoj u supstan-
eiju (fonetika) i svoju fo rmu (fono loske postave i >>gramatik a>>). 
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dijelu. Gospodarska i ad ministrativna zona utj ecaja Dugog otoka pretace se na 
akvatorij i susjcdne otoke. a djelomicno i na Kornate. 
Dugom otoku i Dugootocanima pripada administrativno i prirodno veliki broj 
ne nastanje nih otoCica. To su : Barscak!Bascak!Bozavski Skolj, 4 Burnji Skolj!Finkin 
Skolj, Donji Skolj, Fafar!kulac, Fi.ljov Skoljic/Fizulov Skolj, Galijola!Trpefina, 
Garmenjak Mali, Garmenjak Veli, Korotan, Krknctta, Lavdara, Luski Skolj, Ma-
garCiC!Velarski Skolj, Mala Lavdara, Mezanj, Mlskova Slkica, Mrtenjak, Mrtov-
njak, Planatak!Tomasov Skolj, Pohlflb, Slka, Sk8Lj, Sk8Lj/ Kob'iljak/ Bar'i.Cevac, 
Skoljac, Taljur"ic, Tat'iSnjak, Tukoscak, uaceva Slkica i Vaka. 
Osim toga Dugootocani su vlasnici stanovitog dijela posjeda na otoku Korna-
tu , na lokalitetima Sftha Pftnta i Stativa/ (Zaglavci), te Tarac i Trt/,l§a (Saljani). 
Otokc Katinu, G/wnoc, Gornju Abu, Donju Abu, Broskvenjak, Dragunaricu, 
Sestr"ice i jos neke manje na krajnjem jugoistoku, koji katastarski i administrativno 
pripadaju Dugom otoku i Dugootocanima, autori obicno svrstavaju u Kornatski 
arhipe lag, pa su u jednom drugom radu i prikazani unutar te skupine. 5 
2.2. Naselja s pripadajucim etnicima i kteticima 
Upada u oci, kada je rijec o najvecem otoku zadarskog arhipe laga, da se na 
njemu nije razvilo gradsko naselje , dok su gradovi postojali iii jos postoje na 
drugim jadranskim otocima iste pa i manje povrsine. Sale su dugi- niz stoljeca 
parcijalno obnasale tu funkciju. No kako se ni su konstituirale u antici, ni one , ni 
bilo koje drugo naselje nisu uspjele nametnuti svoje ime citavom otoku, sto je 
gotovo pravilo na ostalim jadranskim otocima. Zasto je tome tako. morat ce 
odgovor dati povijesna istrazivanja. 6 
lduCi od sjeverozapada prema jugoistoku, na Dugom otoku su ova naselja: 
Veli Rat (sa zaseocima Verona i Polje), Sonne, Bozava, Dragove, Brblnj , Savar, 
Luka , Zman, Zaglav i Sale. Pripadajuci etnici (nazivi za sta novnike) i ktetici 
(pridjevi izvedeni iz ime na naselja) su ovi: Velarcani(n), Velarcane, Vetarka, Ve-
larke; velarsk i,-a,-o. Verunjani(n) , Verunjane, Verunka, Verunke ; verunski,-a.-o. 
(Uz Ver6nu je u uporab i Verun'ic. l z ove se osnove, medutim , ne izvodi ni etnik 
ni ktetik.) Poljani(n) , POLjane, Poljanka, Poljanke; poljanski ,-a,-o. 50/injani(n), 
Solinjane, Solinka, Solinke; solinski,-a,-o. Bozavljani(n), Bozavljane, Bozavka, 
4 Znak I izmedu dvaju imena bez razmaka oznacava dva razlicita lika za jedan te isti referent 
(dva razlicita imena za jedan te isti otok). U konkretnom slucaju rijec je samo o jednom otoku, koji 
stanovnici razlicitih naselja nazivaju razli ci to , a ne o tri razlicita otoka. Varijantna imena su inace 
dosta cesta u dugootockoj toponimiji. Glavni razlog toj pojavi je postojanje vise toponomastickih 
ishodista iz kojih dolaze imena za iste referente. Drugi , mozda isto toliko vazan je opcejezicnog 
karaktera: vecem broju razlicitih imena podlozni su manji iii manje vazni re fe renti. 
5 V. Skracic, 1987, »Toponimija Kornatskog otocja <<, Onomastica jugos/avica, XII , Zagreb , sektori 
Ia i Ib (str. 39-45) , te sektori Ira i lib (str. 78-85). 
6 Danas prevladava misljenje da je tome razlog razmrvljenost arhipelaga , s jedne strane, i posto-
janje vaznog i mocnog grada na obali. Ono sto vrijed i za zadarsko , vrijedi mutatis murandis i za 
sibenske i dubrovacke otoke. Zaista , sve tri skupine imaju na kopnu mocne gradove. 
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Bozavke; bozavski ,-a,-o. Dragovac, Dragovci, Dragovka, Dragovke; dragovski , 
-a,-o. Brb/.njac, Brblnjci, Brb1njke; brbinjski ,-a ,-o . Savrani(n) , Savrane, Savarka, 
5_,avarke; !avarski ,-~, -0 . Lucani(n), Lucane, Laska, Luske; !Qski ,-a,-o , Z manac, 
Zmanci, Lmanka, Zmanke; zmanski,-a ,-o . Zaglavac, Zaglavci, Zaglavka, Zagla v-
ke; zaglavski. Saljani(n), Sa/jane, Saljka, Saljke; saljski ,-a ,-o . Selo (u Salim a) : 
Seljani(n) , Seljane, Seljanka, Seljanke; seljanski ,-a ,-o . Porat (u Salima): PortuLa.-
ni(n), Portulane, Portulanka, Portulanke; portulanski ,-a,-o.7 
2.3. lm e, et nik i kt e tik 
Nema ni jednoga jezicnog oblika iz antickog razdoblja za koji bi se utemeljeno 
moglo pretpostaviti da se odnosi na Dugi otok. Prvim spomenom treba dakle 
smatrati Porfirogenetov Pyzukh, koji oblik nedvojbeno , s obzirom na kontekst u 
kojemu se navodi , predstavlja otok a ne naselje .8 Ime je do danas ocuvano u 
formam a : Cuh, Cu§Cica, Cuska Duboka.9 Insula Magna (cest oblik) i Insula Maiori 
(iznimno rijedak) iz kasnosrednjovjekovnih arhivskih potvrda (XIII , XIV. i XV. 
st.) oCito se odnose na cije li otok, 10 dok se Insula Berbigni, insula Salis (Sale, 
Sali, Salli) , Insula Dragoue, Insula Bocaue ( Bosaue, Bozaue) , insula Sauar, Insula 
Misani, Insula Vallis Sancti Stefani takoder iz XIV. i XV. st. odnose na doticna 
naselja na otoku , a ne na sam otok . 11 D anasnje ime Otoka je prevedenica koja 
uglavnom izrazava izosemicnu vrijed nost ranijih potvrda s karata; I. Grossa, I. 
Granda i samo jednom Longa. 12 
E tnik je ucena kreacija i ne upotreblj ava se u sva kodnevnoj komunikaciji : 
Dugootocanin, Dugootocani, Dugootocanka, Dugootocanke; ktetik : dugootocki, 
-a,-o. 
7 Pobilje:l ili smo i nazive za stanovnike pojedinih kvartova u ostalim naseljim a, no o ni su tako 
brojni da ne mogu biti predme to m ovog kratkog prikaza. 
R »Otoei pod vlascu Delmatije do Be nebenda gusti su i vrlo brojn i tako da se lade ondje nikada 
ne boje va lova. Medu tim otoeim a (na jednomu) je grad Bek la, i na drugom otoku Arbe, i na drugom 
otoku Opsara , i na drugom otoku Lumbrik aton , koji su nastanje ni do sada. Osta li su ne nastanjeni , s 
pustim gradovima , cij a su ime na: Katautrebe no , Pizuk h, Selbo, Skerda, Aloep , Skirdakissa , Pyrotima , 
Mele ta , Est iunez i pre mnogi drugi , Cija se ime na ne znaju ... « Citirano pre ma : Constantine Porphyro-
genitus , De administrando imperio, vol. I, (ed. Gy . Moravcsik - R . J . H . Jenkins) Washi ngton , 1967 , 
gl. 29. red. 285-93 , str. 138; u prijevodu Mile nka Loncara. 
9 Po ta nje o pitanju ime na , njegova tumacenja i lokaeije vidjeti : M. Suic, 1955, »Pyzieh na Dugom 
otoku«, Starohrvatska prosvjeta, 3 . se rij a , 4 , Zagreb , st r . 135-140. 
10 Spisi zadarskih biljei nika, I, II , i Ill , lzdanj a Historijskog a rhiva u Zadru , Zadar, 1959. , 1969. 
i 1997. i E. Hilje , 1994, »Prilozi pov ijesnoj to pografiji zadarskog o tocja«, Folia onomastica croatica, 
3, Zagreb, str. 49-76. 
11 Te rmin insula i njegovo znacenje go tovo je ide nticno ono m na o toku Ug ljanu u dokume ntima 
iz is tog vre me na. Vidjeti N. Ja ksic, 1989, »Prilozi povijcsnoj topogra fiji otoka Ugljana«, Radovi 
Filozofskog fak ulteta u Zadru, 28 ( 15) , Zadar , str. 83- 102. 
12 
/. Grosa; K-54, Anonim , cea 1570.; Isola Granda; K-67 , G . Gastaldi , 1546.; Y. Grossa; K-177, 
G. Rosacci, 1606. ; Isola Grossa; K-203 , I. Lucie, 1668 . ; Isola Grossa, K-214, V. M. Corone lli , 1696.; 
/. Grossa, K-218, V. M. Coronelli , 1688. ; Is. Grossa, K-2 19, V. M. Corone lli , 1688. ; Isola Grossa 
detta a ltrime nti Grande, Longa e Sa l e, K-231, V. M. Corone lli , 1688 . Navedeno prema : M. Kozlicic, 
1995 . , Kartografski spomenici hrvatskog Jadrana, AGM , Zagreb . 
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2.4. Ra z mje§taj toponima u sv jetlu povij es ti naseljavanja 
Bitna je znacajka danasnjih dugootockih nase lja da nijedno nije nastalo na 
moru , uz samu obalu. Gotovo istovje tnu situaciju imamo i na ostalim otocima 
vanjskoga i srednjeg niza zadarskih otoka. U unutarnjem nizu (Vir , Ugljan i 
Pasman) situacija je nesto drugacija. Primorski dio naselja u uvalama recentnija 
je pojava i uglavnom korespondira s prisutnoscu Venecije u nas im krajevima. 
Ilustrativni prim jeri ovakve lokacije naselja su Sale , Zaglav, Savar i Dragove. Stari 
dij e lovi nase lj a su dakle na uzvisinama iii pristrancima , na neplodnom tlu , u blizini 
polja i lokava. Toponimi u naselju (odonimi) i toponimski likovi obradivih povrsina 
ne ostavljaju nikakvu sumnju u pogledu etnicke pripadnosti stanovnistva. To su 
gotovo bez iznimke hrvatski le ksemi (kOla, kotedisce, kudelisce, igrisce, dvor, 
laskrlf.je, ravnjlsca, rav(mac, doliic, gllj, gar"ina, taz, pozar, ... ), potvrde ni i na 
neotocnom kopnu , cesto i na sirokom slavenskom prostoru , sto nedvojbeno upu-
cuje na jezicno podrijetlo dugootockog sta novnistva i na djelatnosti kojima se ono 
bavilo prije dolaska na Otok . Tsto tako je vrlo karakteristicno da u imenima 
obrad ivih cestica nema ra nih romanskih, pa cak ni kasnijih venecij anskih i talijan-
skih le ksema, koji su inace bogato potvrdeni na obalnoj crt i. 
Iz ovakve distribucije toponimijske grade moze se zakljuciti da se romansko 
stanovnistvo do dolaska Hrvata na Otok nije bavilo poljoprivredom i stocar-
stvom , 13 a ako i lest , da je veliki priljev novog stanovnistva no vim jezicnim slojem 
prekrio stariji . Cinjenica da na otocima unutrasnjeg ni za, Uglj a nu i Pasmanu , 
na ilazimo na toponime pred ij alnog tipa iz rimske i dalmato roma nske faze ( Ugljan, 
Pasman, Mrljane, Nevidane ... ) samo govori da Dugi otok i spomen uti o toci u 
ovom pogledu ni su imali isti status. Ugljan i Pasma n su od pocetka rimske kolo-
nizacije dio zadarskog agera. Isto tako , Cinjenica da su na dugootockom kopnu 
prezivjeli neki oronimi iz rane romanske faze nije proturjecna ovoj tezi, jer znacajni 
referenti (a vrhovi su takvi toponimi par excellence), ra no dobivaju imena i dugo 
odolijevaj u promjenama. 
3. NEJEZICNI CIMBENICI KOJI SU UVJETOV ALI FORMJRANJE DU-
GOOTOCKE TOPONIMIJE 
Najveca konce ntracija toponomasticke grade na lazi se u zonama naji nte nziv-
nije ljudske prisutnosti. Kada je rijec o Dugom otoku, one se na laze sa sjeveroi-
stocne stra ne, u blizini zasticenih uva la , kraskih polj a i voda, zatim u obalnom 
pojasu koji je, iako udalje n od nase lja , zbog vaznosti ribarstva morao biti dobro 
poznat i precizno ide ntificiran . Zbog toga sto su se mreze povlacile s kopna , 
prvenstvo u ime novanju imale su dobre uva le- paste. 0 tome svjedoci cinjenica 
da su u prvim dokumentima o ribarstvu na Jadranu i ribarstvu opcenito potvrdena 
13 Zanimljivo je konstatirati da u najsta rijim dokumentima na lazimo riba rc, a li ne tezake. Isto 
tako da se ostaci mate rijalne kulture uz oba lu iii u podmorju mahom odnose na ribarstvo: vivariji, 
mostici, saulari, solane , sklad ista so li .. . 
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upravo njihova imena: Telascica, prije ostalih , a za tim Sakarun i sve kornatske 
poste. 14 
Na konstituiranje toponomastickog korpusa kakav danas poznajemo utjecalo 
je bezbroj nejezicnih i jezicnih cinilaca: od izgleda i sastava zemljista , oblika obale 
i dubine mora uz nju , djelatnosti koje su se obavljale na kopnu i moru , puckih 
vjerovanja ... do specificnih jezicnih rjesenja potvrdenih na sa mom otoku iii cak u 
pojedinim otocnim nase ljima; od najstarijih jezicnih slojeva potvrdenih u likovima 
toponima do suvremenih i standardnojezicnih utjecaja. 
Postoj i veliki broj nacina za rasclambu nejezicnih podataka izrazenih u liko-
vima toponima . Ovaj pregled obuhvatit ce nekoliko prepoznatljivih skupina refe-
renata koji s obzirom na lokaciju u prostoru i gustocu potvrdenih likova cine 
vise-manje koherentnu cjelinu . Te bi skupi ne bile : toponimi podmorja , toponimi 
kontaktne zone more/obala, toponimi otocnog kopna i artefakta. 15 
3.1. Podmorj e 
Izdizanje vodene povrsine ostavilo je na morskom dnu znacajan broj uzvisina 
razlicite konfiguracije (dan as braci, mele, linge, s'lke ... ). S obzirom na to da su te 
uzvisine cesto odredista ribara i dobra lovista, valjalo ih je i imenom precizno 
oznaCiti. Kako je ribolov na lokacijama »otvorenoga mora« zapoceo znatno kasnije 
nego onaj s obale, toponimski likovi su redovito recentne kreacije, uglavnom s 
romanskim pecatom, bilo u leksiku (brak, mela, s'lka, llnga) , bilo u tvorbi (redovito 
kompozicijskoj s brojnim determinantima: Bril.ci od D 6bre , Brack o Lucice, Bril.k 
o Blilda , Bril.k pod Lebra, G6rnji Bril.k na Dobri , Veli Bril.k, Bril.k za Vlil.ke , 
Bracic zgor Zil.la ... ). 16 Broj likova iz zone podmorja vrlo je velik , au imenima su 
potvrdeni leksemi iz mnogih jezicnih slojeva: grckog: vabis, romanskog : kadija, 17 
s'lka, m ela, linga, venecijanskog i talijanskog: brak, stret/stret, 18 kana(/), Lastr'lna, 
Benzlna, Grisinji Muli; hrvatskog: greda, str'lha, zftb, vrata. 
14 Kornat i danas, kao sto je kazano , ne pripadaju Dugom otoku, no nijcdna toponomasticka 
anali za ne moze isk ljucit i utjccaj Dugootocana na kornatski toponimijski korpus. Vidjeti: V. Skracie , 
!995., >> Sa ljsk i toponomast icki leksi k u kornatskoj toponimiji <<; Filologija, 24-25 , Zagreb, str. 317-324. 
Sto se samih imena posta u proslosti rice , vidjcti: J. Basioli , 1962, >> Razvitak ribarstva Dugootocana«. 
Radovi lnstituta JAZU u Zadru , 9. Zadar, str. 391-446. i A. R. Filipi , 1976, >> lz proslosti kornatskog 
ribarstva <<. Radovi Centra JAZU u Zadru, 22-23, Zadar. str. 181-260. 
" Za svc SJStalc vidjcti: V. Skracie. 1996. str. 92-155. i toponom as ti ckc kartc od li sta I do 10. 
16 Ovakvc krcac ij c ni su poslj cdica samo a loglotskog jczicnog utj ccaja, vee i nekih drugih nejezicnih 
i jczicnih (sistcmskih) datosti. Podvodni rcfcrcnti nisu vidljivi iii su slabo vidlji vi pa gotovo nikada 
povod za svojc ime novanjc nc vuku iz samog izgleda , vee imenodavci posezu za deskripcijom i 
loka lizacijom u odnosu na vidljive topon imc na kopnu. Jczicn i, sistemski , razlog lczi u cinjenici da se 
od likova toponima kojima su podvodni refcrenti u blizini ne izvodc posvojni pridjcvi (sto jest karak-
tcrist ika vaznih rcfcrc nata) . 
17 laku ova forma nijc poznata kao lik toponima. potvrdcna jc u govoru Saljana upravo za 
podmorsk u ko nfiguraciju , kojom sc iskazujc nagli prijclaz plitko/d uboko. 
1x Gotovo je nevjerojatno da jc forma traiet ncpoznata u toponimiji Dugog otoka , dok ista takva 
forma u Ko rn ati ma u koj ima su Dugootocani stolj eeima ribarili , oznacava svaki prolaz izmedu dvaju 
otoka. Podrobnije o 1raie1u: V. Skracie , 1995 . str. 319. 
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Na konstituiranje toponimskih likova podmorskih referenata , pogotovo onih 
vidljivih uza samu obalu, utjecao je sam njihov izgled. Takvi su likovi Bililo, 
Ravn'lca, Sanbun"lna, Sabun"lna, Sanbun"lc, KancafUr, Rujnica, Saurna, Saular, 
Moc"lra, Most i Mosiic (sve pod morem), Brodina, Galjota, Grob"lna. 
:; .2. Oho/ni pojas 
Med utim , glavnina toponomasticke grade koja stoj i u neposrednoj vezi sa 
zivotom i djelatnostima na obali iii uz obalu (ribolov' pomorstvo i navigacija) 
nalazi se na samoj obalnoj crti, na mjestu gdje se ona dodiruje s morem. Iz 
povijesnih potvrda i materijalnih ostataka zna se - a toponomasticka grada to 
potvrduje - da su se Dugootocani ribarstvom bavili od samog dolaska na otok . 
N ajoCitije na to upucuje toponim Trella s varijantama ( 4 potvrde) i njegov hrvatski 
korespondent19 Lozsca i varijante. S rimskom kolonizacijom na Otoku stoje u vezi 
nazivi za ribogojilista (saulari, saftrne, mozda Savar). Ako se izuzmu Saline, imena 
solana nije moguce identificirati u potvrdenim oblicima na terenu , ali su zato 
materijalni tragovi dobro vidljivi. Do danas su prezivje li kasniji nazivi , od kojih 
je karakteristican mosilc (mala pregradena uvala). Imena ribarskih posta redovito 
su preuzimana od imena uvala , no neka nedvosmisleno upucuju na ribarske dje-
Jatnosti : Pod Lokardenjak (Scomber colias), Kantrzsce (Cantharus lineatus) , Ko-
njara (Co rvina nigra) , mozda Sergovica i Sergara (Sergus rondeletii), Dagnjevica 
(Mytilus galloprovincialis), KaiJm i Posta . 
Najizravniji utjecaj ribarstva na toponimasticke promjene (i za mjene) izvrsen 
je posvemasnjom genera li zacijom venecijanizama za refe rente uz obalu i pod 
morem . Ti novi aloglotski geografsk i termini u potpunosti su ist isnuli iz prakse 
neke hrvatske , a druge su potisnuli u toponimiju , pa je tako stvorena neka vrsta 
leksickih dubleta : punta (geografski termin) - Arat i varijante (toponim) , sabun 
(geografski te rmin) - Pesak i varijante (toponim) , porat (geografski termin) -
Utka (topon im) , itd .20 
3.3. Uvale 
Od starih hrvatskih leksema apelativnu vrijednost sacuvao je bok, za referente 
koji su u nace lu manji od uvale (danas opcenito vale). Javlja se i kao toponim 
bez ikakva determinanta: samo Bok, za tim BoNte, BoCic, BoCina, BuCina, mozda 
Bokosina. Draga, Luka i jaz u raznim varijantama , s determin antima i bez njih 
potvrdeni su iskljucivo kao toponimi. Ape lativna se vrijed nost jos osjeca kod jiiza, 
koji predstav lja uvijek plitku uvalu s muljevitim zavrsetkom . L ftka, koja je zahva-
ljujuci svojoj standardnojezicnoj vrijednosti svima razumljiva rijec, nije poznata 
''' Korcspondcncija dvaju sadrzaja u konkrctnom sc slucaj u ocitujc u nacinu !ova (povlacenjc 
lmL·Ic 'ob;dc ) i u ilglcclu rcfcrcnta (pl itka uvala i ravno clno . pogoclno za takvu akti vnost) . 
. , 0 Llistri buciji mlctackih i hrvatskih gcografskih tcrmina i toponima vidjct i V. Skracic. 1989, 
>> Odnos izmcdu hrva tskih i mlctackih gcografskih tcrmina (na sjcvernojadransk im otocima) <<, Cakavska 
ric, I , str. 6 1-70. 
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kao geografski term in na ispitivanom podrucju . Potvrdena je jedino u toponimiji Y 
Ostali geografski termini kojima se iskazuje sadrzaj >> uvala«, iz sta rijih su jezicnih 
slojeva : fill i madrac (grcki) i garma (vjerojatno mediteranski) . 
Sto se tice samih toponima i motivacije koja je pokrenula konceptualizaciju 
u formi saddaja , spomenut cemo samo dio uvala , koji , kako nam se cini , najbolje 
oslikava denominacijske postupke imenodavaca. Gru§evica, Skraca, Brusn'i.ca, Gu-
manci, flo , ZemljaCine, Plat, Vlaka, Nozdra (karakteristicno tlo); Piscentca, Ples-
c~enica, Pesc~enica, Peceni, PeCina, SabU§a, Beljuavka (pijesak) ; Dumbbka, Dubb-
ka, DuboCica i Susica (dubina); Dobra, Dobrlja, Triscen, Pasjuak, Zilla Draga 
(sigurnost) ; Samotvorac, Sicenica, Triluke/TNuke (izgled i postanje) , Kabtin, Ban-
dirina, Rasovac/ Rashaca, 22 L opata, Kogotlc (metafore); Shajanje, Shanj (prema 
ispitaniku , mjesto na kojemu su izvlaCili brodove) , Tailnja, Tatka, Lupe§ki, Tur-
nara, Sijanje, Fogun, Soti§cica, Saline, Ovca, Magrovica, Str!i na (razliCite aktivno-
sti); Buhaj, Mali Tarnac (ako je od tarn za trn, kako se zaista govori u zoni u 
kojoj je potvrden) , Oriho vica, l?lpisce, Strzno, Borisina, Cep rlo, Tetevisnjica, 
Sitno, Katebo vac, Sovlja, Golub/.nka, Kobl.ljak (biljni i zivotinjski svijet). 
Tesko je reCi sto je pokre nulo motivacij u u ovim imenim a: Cune, Darstalo, 
Hrhoro vica/Hrihorovica, Hrnjetina, Ml.r, 23 Okodria, Raknic, Strtenica, Tela§Cica, 
Tripuljak, Zorljevica. 
3.4. Rtov i 
Kako je vee kazano , kod rtova je prezivio sa mo jedan geografski termin . To 
je punta s raznim varijantama . On je ujedno i najzastupljeniji leksem u ukupnom 
toponomastickom korpusu Dugog otoka. Zbog svoje apelativne vrijednosti likovi 
s puntom u formi izraza redovito su kompozicijski. Model je punta + poznati 
toponim u genitivu : Punta Gladajevca, Punta Golub/.nke, itd .24 No , poznati su i 
drugi tvorbeni obrasci, navlastito onaj s pridjevskim determinantom : Suha Pfmta, 
Smardela§ka Punta, Ranceva Pftnta, itd. 25 Na granici leksikali zacije je metafora 
Lopata i glava (u likovima Zaglav i varijante). Rat, A rat i izvedenice (derivacijske 
i kompozicijske) danas su iskljuCivo toponimi . Kao i kod uvala brojni su cimbenici 
utjecali na konstituiranje forme izraza pa ti rtovi imaju cesto posebna jednoslozna 
imena . Nekoliko primje ra : Shanj, Goleno, Greben (kamenito), RUo, Raianj, Zub, 
Soha, G'i'tbac (metafore); TurC7.n, Drag7.lj, Bratl.nj ( antroponimi). 
21 Naj ilustra ti vniji dokaz toponomastickog statusa Luke je toponim Luska Vala i diskurzivna 
sin tagma : Po rat u Luskoj Vali. 
22 Rashaca i va r. Rasovac stojc za isti refe re nt. S obzirom na njegov izgled, moguce je da su u 
svezi sa scmanti zmom »soha«, >> rasoha«. 
23 Forma Mir se bez poteskoca moze dovesti u vezu s la t. MURUS i sa sadrzajem >>zid <<. Problem 
je u to me sto ta kvog, ni bilo kakvog zida, ncma u toj zoni. 
24 Ovdje svakako va lja pripome nuti da se ovim tvorbc nim postupkom tvore samo toponimski 
likovi za rtove (puntc). 
25 Tvorbcn i mode l punta + oct + poznati toponim u gcnitivu (Punta od Lastra, np r.), inace 
bogata po tvrden na zada rskim otocima, nije zab iljezen na Dugom. 
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3.5. Prolazi, tjesnaci 
Dugi otok, polozen paralelno s obalom, zajedno s otocima na jugoistok (Kor-
nati) i sjeverozapad (Molat, Ist, Skarda , Premuda), te s otocima na sjeveroistok 
od njega (Ugljan , Pasman, Rivanj, Sestrunj) stoji kao zid pred gradom i kopnom 
kojemu prirodno konvergira. Zbog takve geografske situacije, tjesnaci i prolazi 
izmedu Dugog i otoka sa sjeverozapadne i jugoistocne strane, ne samo da imaju 
posebna imena (sto nije slucaj s kanalima koji sluze za longitudinalnu plovidbu 
izmedu njih) vee su zarana i imenovani. Put od Zadra prema otocima i suprotnoj 
talijanskoj obali, posebice Anconi, vodio je izmedu otoka. Uz vjerojatno najstarije 
Zaplo (prolaz izmedu Premude i Skarde), Velo i Malo Zaplo (izmedu Tunica i 
Tuna, odnosno Molata i Tunica) , Dugome pripadaju Vela i Mala Proversa (izmedu 
Kornata i Katine, odn9sno Katine i Dugog otoka) i Maknare (prolaz izmedu citava 
niza otoka od Ve!og Zdreca do Punte Bjanke). 2 
3.6. Vjetrovi 
Znacenje vjetrova u otocnoj toponimiji iskazuje se uporabom njihovih naziva 
za oznacavanje strana svijeta, pravca kretanja i posredno, uporabom pridjeva 
izvedenih iz njihovih naziva , za polozajnu diferencijaciju osnovne imenice , najcesce 
punte iii vale: smjer NW s mora: zmorasnjilsazmorca, NE: burnji/zbure/sazbure; 
E: zlevanta; SE: juznjiljuski, sjuga/sazjuga, S: 8Star/!8star; SW: garb!nji, japasnji. 
Zbog vee navedenog smjera pruzanja Otoka, najvecu okurenciju u likovima topo-
nima ima pravac NW - SE , predstavljen atributima zmorasnji - juznji/juski. Na 
drugoj strani, neki vazni, snazni i relativno cesti vjetrovi nisu uopce zastupljeni u 
toponimskim likovima: grego, leb!C, tramuntana, pulent, npr. 
3.7. Kraski tereni 
Kraski sastav tla , njegova vrijednost i izgled ogledaju se u brojnim geografskim 
terminima i toponimima koji svoje forme duguju upravo toj Cinjenici : Golotura, 
Golo, Goleno, Gotlja, Gf·ba, Greben, grota, gruh, hr!pa, kamen, Krsevac, krug, 
kuk, lebro, Ljuto, piece, ploca, Sambunera, skraca, skras, stena, skalja, skrlla, 
itd. Slaba kvaliteta zemljista iscitava se iz toponimiziranih metafora: Gladuse, 
Gladajevac, Malapaga, Luncijanje, Pogana .. . , te determinanata koji prate topono-
masticke imenice: beli, crljeni/crveni, suhi, suri. .. 
3.8. Obradivo zemljiSte 
Iznimno su dobro potvrdeni zemljopisni term1m za razne tipove obradivog 
zemljista i krcevina. Svi su ti nazivi gotovo bez ostatka hrvatski, sto ne ostavlja 
dvojbe o primarnim djelatnostima i interesu sadanjih nastanjivaca: dolac, gaj, 
garzna, kfts, faz, f7ha, nJlVQ, ograda, pfasa, pofje, pozar, sad, Vartaf, trs, zemfja, 
26 lako je ire levantno za ovaj prikaz, valja napomenuti da bi jezicna pripadnost toponima Maknare 
bolje pristajala Sestrunju nego Dugom otoku, jer je ta forma izraza potvrdena na sestrunjskom , a ne 
na dugootockom kopnu. 
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itd Y Ovaj kratki prikaz ne moze pokazati sve bogatstvo jezicnih i nejezicnih 
odnosa koji vladaju u ovoj nekada najvaznijoj djelatnosti Dugootocana . 
3.9. Stocarstvo 
Druga vazna kopnena djelatnost - stocarstvo - nije ni izdaleka dala toliko 
povoda imenovanjima kao sto je to slucaj s poljodjelstvom. Bilo da je rijec o 
imenima kojima su povod nazivi zivotinja , bilo da je rijec 0 terenima na kojima 
se ta djelatnost prakticirala. Razlog tome je u vecoj prisutnosti covjeka na obradi-
vim povrsinama nego na pasnjacima. Na velikim naseljenim otocima, pa tako i 
na Dugom , b lag o s e d r z a l o na zajednickim, ogradenim, toj svrsi namijenjenim 
dijelovima otoka. Najvazniji saddaj u takovoj situaciji je sam zid kojim je pasnjak 
odijeljen od obradivih povrsina. Zato su cesti toponimi tipa Pr'i.sika, Pr'i.slik, Osik, 
OsiCine, Slcenica, Meja i Vosik. Osim na maticnom otoku, b I ago s e d r z a l o i 
na malim otocima, koji su, uz neke slabosti (krada, nepostojanje vode, transport) , 
imali tu prednost da su, buduci okruzeni morem , sluzili kao prirodni tor , koji nije 
trebalo nikakvim artificijelnim zahvatima usavrsavati. Medutim , ni jedno ime rna-
log otoka ne stoji u svezi s tom djelatnosti. 28 
Toponimija zadarskih otoka upucuje nas medutim na postojanje stoke krup-
noga zuba , danas potpuno odsutne. Velik broj likova s formom kreiVa iii vol u 
liku toponima ne ostavlja sumnje o njihovoj prisutnosti i kori stenju u obradi 
zemljista (svi su toponimi potvrdeni u poljima) : Volujak, Vo!Ujaci, Krilvljak ... 
Sami ispitanici jos se sjecaju vremena kada su fgojedina naselja imala po stot injak 
volova. To stoji u dokumentima i u literaturi . 9 
3 . 1 0 . G r a d i I elj s I I ' o 
Eksploatacija kamena na Dugom otoku prelazila je nuzne potrebe otocana 
za izgradnjom vlastitih nastambi. Sarno ime Lavdare, najveceg nenastanjenog 
otoka u dugootocnom akvatoriju , i materijalni tragovi na njemu to nedvosmtsleno 
dokazuju. Na lokalitetu Panildina K ava vide se i danas po stjenkama jame tragovi 
rimskog nacina vadenja kamena. P locnici , postolja spomenika i elementi zgrada 
antickog Zadra radeni su od otocnog kamena. 30 Osim velikih kamenoloma , posto-
27 Od svi h leksema iz ove sfcrc, pobiljci.cnih na zadarskim otocima, na Dugom otoku jcdino nije 
potvrden teg (zabi ljci.en na Silbi i Olibu). 
28 Od 2 150 topo nima s Paga, ni jedan u formi sad rzaja ne ma ovcu (Prema I. Ostaric, Srcdnjovje-
kovna toponimija i topografija otoka Paga prema arhivskoj i arhcoloskoj izvornoj gradi , magistarski 
rad , rukop is). To je razumljivo. No , kada jc rijec o malim otocima , takvu bismo vezu ocekivali buduCi 
da su nazi vi za do mace zivotinje potvrdcni u toponimiji malih o toka: Krava , Vaka , VoliC, Tovarnjak, 
Osljak, Kaprije ... 
2
Y Molat jc npr . 1806. imao 292 govcda. D. Magas, 1977 , >> Molal<<, Radovi lnstituta JAZU u 
Zadru , 27-28, Zadar , st r. 408. 
30 M. Su ic, 198 1, Zadar u starom vijeku , Fi lozofski fakultet u Zad ru , Zadar, str. 262 i 276 . 
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jali su i mnogi manji za potrebe samih otocana, potvrc'leni do danas u liku kava31 
(Bor'lsina Kava, Preske Kave, Skivkeva Kava). Prema potvrdama iz toponimijske 
grade ne bi se reklo da su Dugootocani posveCivali vecu paznju proizvodnji vapna , 
iii barem ne toliku koliko vac'lenju kamena i ne toliku koliko otocani ostalih 
zadarskih otoka , Skarde na primjer. Jedini lik koji je prezivio je jf!plenica (3x) 
na SE kraju Otoka . No , japlenice su mali referenti , tesko uocljivi nakon napustanja 
proizvodnje, pa broj potvrda vjerojatno ne odgovara stvarnom stanju te djelatnosti 
u proslosti . Nisu potvrc'leni romanski oblici karkarula i frnaza. 32 
3.11. Hidr on imi 
Zbog male koliCine vode i nepostojanja vodenih tokova svaki je i najmanji 
referent s vodom oznacen posebnim imenom. R eferente u vezi s vodom mozemo 
podije liti u dvije velike skupine . One u naselju (cesto urec'lene ljudskom rukom) 
i one izvan naselja i izvan obradivih povrsina - na otocnom kopnu. U prvoj su 
skupini u likovim a leksemi bunar, gusterna, studenac, voda i zdenac, uglavnom 
svima razumljivi apelativi . U drugoj je situacija nesto drugacija , buduCi da su neke 
forme toliko posebne da ih ne nalazimo nigdje na Jadranu , osim na Dugom otoku 
i zadarskim otocima sjeverno od njega. Takav je toponim Aranj s varijantama 
Carnje, Nacarnje, Vinj, Vrnjaska (draga), Varanje, Arnjevo (polje) ... 33 O stali 
likovi su poznati i na drugim jadranskim otocima. Neki su jos iz predrimskog 
razdoblja: ladro, Jadrac, a neki iz kasnijih: Sip nata, L okva, Lokanj. NajveCi broj 
je hrvatskih : l ama (s vodom) , R:zero, Voda, Vri't!ja, gr'lblja, jaruga, kat, kamenica, 
kolovaja, r[ka, slatina, vrutak. 
3 . 12 . Oronimi 
Dugi otok je najznacajnije hipsografski istaknut u zadarskom arhipelagu . Na 
njemu se nalazi i najvisi vrh (Vela Straza, 338 m). Vrhovi , iako referenti od male 
prakticne koristi , zbog svoje uocljivosti , strateskih i kulturnih razloga u proslosti , 
izvanredno su dobro oznaceni u toponimiji Dugog otoka. Imena za vrhove dolaze 
iz svih epoha i svih semantickih sfe ra: od neprozirnih i dan as nepoznata jezicnog 
postanja kao sto su: Brakin, CerenCina, Kozenjak, Omis i Om'lsenjak, Panderovica, 
Patarisnjak, Ser, Sipicak, Skradiscak, SWjavica, Skrimatac, Susolina, Trlpuljak, 
Trogr'lc, Za Bee, Zallcevac, Zaljevo, Z m'irci, do vrlo obicnih i cestih , svima razum-
ljivih i relativno recentnih (redovito hrvatskih) : Vrh/Varh, C lava, Clav1ca, Grba, 
zagtav, Celo, Cellnjak, Cora (poznati opcenito u toponimiji ostalih zadarskih 
otoka) . 
31 Zanimljivo· je napo me nuti da lik padra/a, inace bogata potvrdcn u toponimiji susjednih atoka , 
na rocito Molata i Sestru nja, nije poznat u topon imiji Dugog atoka. 
32 Za karkarulu vidi P. Simunovic, 1986, Jsrocnojadranska toponimija, Logos , Spl it , str. 71 ; Frnai,a 
je uva la na otoku Ugljanu. 
33 Za poclrobnijc obavijesti o distribuciji ovog toponim a vicljcti: A. R. Fil ipi. 1984, »Hiclronimija 
zaclarskih atoka << . Onomastica jugoslavica, XI, Zagreb , str. 111-154. 
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U drugu skupinu ubrojiii bismo i oronime s vise-manje jasnom motivacijom 
u formi saddajao Izgied iii neko svojstvo: Ostrovica, Ostro, Tr/.skavac, Zarubnjak, 
Dobrlnj, Tr/.scen, Bercastac/ Bracatac, Katr1da, Krnjevac, Krstovica, Krlska, Kru-
na, Krbuscak, Skarenjak, Standarac; biljni pokrov ; Bor/.sina, Braskovac, Brasko-
vk, Drakovac, Kicer, Komornjak, Maslovac, Muravnjak, Rutnjak, Smbkvica, 
Smr/.kovac, Tursk/. smrlc, Tetev1snjak; zivotinjski svijet: Golub1nka, Kozjak, Or-
ljak, Ovcak, UCina; antroponimskog postanja: Barbin, Mrkbtin, Petronjak, Petri-
sic, Radovac, TurC!no 0 0 
Ni jedan jadranski arhipelag nije toliko patio od prijetnji s mora koiiko zadar-
skio Potpuno pracenje prilika na moru biio je u veiikoj mjeri pitanje opstanka na 
otokuo Kontroia se mogia obavijati samo s dobro odabrane tocke za tu namjenu o 
0 tome najboije svjedoci rana Iokacija gotovo svih dugootockih naselja na istak-
nutim tockama na brdu i s tim u vezi postojanje toponima Straza (16 potvrda u 
raznim varijantama) i njezinih izosemicnih formi: Belvid1r, Javnjak, Ozren, Lokar- . 
denjak, 34 Pudar/.cao 35 Nema ni jednog naselja koje u svojoj neposrednoj biizini ne 
bi imalo vrh takva imenao Sarno ime dovoijno govori o namjeni referentao Osim 
strateskog izvidanja , strazoe su po Otoku bile rasporedene tako da su se, dimnim 
signaiima iii nekim drugim naCinom , s njih mogle prenositi poruke o36 
Straze medutim nisu prva strateska mjesta na Dugom otoku o Brojni toponimi 
tipa GraCina (5x), GraC!sce (1x), Gradlna (l x), Gradac (1 x ) , iako naknadne 
hrvatske kreacije , upucuju na prethodne nastanjivaceo Lokaliteti s takvim imenima , 
s gomiiama na vrhu i grobnim humcima razasutim unaokoio, danas su u veCini 
identificirani kao liburnska stanista iii kultna mjestao Kako su se ona zvaia u jeziku 
tadanjih stanovnika Otoka nije nam poznato o No nije iskljuceno da neka jos do 
danas neprotumacena imena ne stoje u vezi s tim referentima o 
30130 Ostal e u zv isin e i tereni 
Nepiodno otocno zemljiste, iako od maiog interesa za nastanjivace , dosta je 
precizno oznaceno, biio stoga sto je jedan znacajan njegov dio bio obraden pa 
zapusten, bilo stoga sto je zbog vaznosti stocarstva u ranijim razdobijima moralo 
biti dobro poznato i precizno oznaceno o Spomenut cemo stoga samo najcesce 
geografske termine i toponime koji se ne odnose na vrhove, nego na ravne iii 
malo uzdignute tereneo Medu njima su najbrojniji hrvatski , a to u naceiu znaci i 
34 Lokardenjak svrstavamo u semanticko polje >>straza<<, je r motivacijski impuls u ime nu , po nasem 
misljenju , ne doiazi od izgieda referenta (vrha) , vee od njegove namjene (pracenje /okarda) s vrha 
iznad uvaie. 
35 Pudarica je kao i L o k arden j a k po svom sadrzaju >> uzdignuto mjestO<< s kojega su se mogla 
kontrolirati stada iii usjevi u poijima o 
36 llustrativan je primjer Ribarske Strate u Teiascici , koja je >>funkcionira ia<< jos u prvim desetije-
Cima ovoga stoijeca. Prema navodima ispitanika s nje su sta riji Saijani (koji vise nisu radili u polju) 
pratiii uiaz ribe u uvaiu i o tome obavjes tava ii miade ribare , koj i bi na dati znak doiaziii iz polja iii 
nase ija da >>za tvore<< ribu . 
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recentni, jer je upravo otocno kopno prostor prete:Zitog interesa hrvatskog stanov-
nistva. Toponimi i povodi za imenovanje dolaze iz raznih sfera. Eva nekih leksema 
sadr:Zanih u imenima: brig, celine, celo, gladuse, grab, gruh, hrbat, 'ilo, jama, 
jamina, kamenice, krug, kits, febra, pfece, ploca, prasak, skate, stena, skalja, skrlla, 
trgov!Sce, a od biljaka i zivotinja: b8r, br'ist, crn'ika, ceprlj, gifts, gomorus, komora, 
marta, plan'ika, puprat, ruza, slavulja, vres, te janje, orao , krava, pas, sova, v8l. 
3.14 . Odonimi 
0 karakteru i jezicnoj pripadnosti stanovnistva vise govore odonimi - toponimi 
pojedinih cetvrti - nego imena samih naselja. Prije svega imena za sam centar , 
okupljaliste mjestana , obicno kod crkve iii u njezinoj blizini: Igrlsce, K8lo, Kofe-
disce, Kudelisce, Laskr7.zje, Ravnj7.sca i Ravanac. Drugi dio naselja , sada na moru 
i do kojega vodi redovito strmi put , recentnijeg je postanja , sto se ne bi uvijek 
dalo zakljuciti iz imena , jer su ona obicno preuzeta od uvala u kojima su se 
smjestili: Bukaflnj, llo, Jaz, Puuprenica, Trata, iii jednostavno Po rat, Luka, Luc-
tna, Vala ... 
3.15. Artefakti 
NajoCitiji znak covjekove prisutnosti u prostoru predstavljaju objekti koje je 
on za svoje potrebe izgradio . To je vrlo heterogena i tesko usustavljiva skupina 
referenata. Nalazimo ih pod morem , na morskoj obali , na pustim i udaljenim 
prostorima i, razumije se , u naselju . Nekima se izgubio danas svaki trag , pa samo 
ime jos svjedoci o njihovu postojanju. Mozda je to upravo ona skupina koja bi 
trebala pobuditi i najveCi interes kod drugih znanstvenih disciplina i drugih istra-
zivaca . 
Toponimski likovi kao sto su: Grob'ina, Gusterna, Kumpus, M7.rice, Raka, 
Selisce, Sturo Selo, vee spomenute GraCine, GraC7.sca, Gradlne, Gom'ile iii pod 
morem Sauluri, Saurne, MosllCi, ostaci rusevina Cit8rij, Palat ine, Stiv(m, Suvceno, 
Sveta ]'elena, Spanjolova Mir'ina, Utra i drugi ne ostavljaju nikakvu sumnju u 
pogledu postojanja , a nekada i namjene prezivjelih artefakata. Njima bi svakako 
valjalo pribrojiti i one potvrde u Cijim likovima danas ne prepoznajemo nikakva 
sadr:Zaja , jer su civilizacijski tragovi ostali pod zemljom , a imena referenata nastala 
naknadno , prema motivima s povrsine . 
Od recentnih artefakata nabrojit cemo samo one najcesce likove i one koji 
se redovito u posebnim sociolingvistickim okruzenjima toponimiziraju. To je prije 
svega kuca u svim svojim akcepcijama , a navlastito braska kuca, zatim cim7.tar, 
magaz7.n, crkva/cr7.kva, kapelica, malin, krli, te na obali mu(l) u bezbroj varijanata 
i s mnostvom determinanata (no vi, sturi, dugi, veli, muli. .. ), purpurela u raznim 
varijantama , r7.va, porat, garoful7.n, skver, lanterna. 
4. JEZICNI SLOJEVI U TOPONIMSKIM LIKOVIMA 
Toponomasticka grada Dugog atoka upucuje na sve poznate jezicne slojeve 
zabiljezene na jadranskim otocima : od najranijih mediteranskih do suvremenih 
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hrvatskih , novostokavskih . Razumljivo je da su stariji slojevi najslabije potvrdeni, 
jer ih je novo stalno prisutno sta novnistvo u kasnijim stoljecima imalo i vremena 
i potrebu zamije niti iii adaptirati. No , unatoc preoblikama , sta noviti broj leksema 
potvrde n u toponimima Dugog o toka neprije porno dol azi iz najveCih jezicnih 
dubina , predmediteranskoga , mediteranskoga iii ilirskoga , u svakom slucaju pre-
drimskog sloja . 
4.1. Najraniji j eziC ni slo j 
Takvi su topo nimi iii geografski termini Aranj s mnogo va rij a nata i adaptacija , 
a sva ka oznacava jamu , lokvu iii ne ki drugi lokalitet s vodom.37 Skok ovaj toponim 
ne navodi , a , koliko je nama poznato, nije zabiljden ni na drugi m jadranskim 
otocima. Istu supstanciju saddaja im aju i ne protumaceni likovi Karnica na Molatu 
i Karan u Kornatima, pa je mozda rijec o prilagodbi istog e timona. Izosemicnog 
su saddaja toponimi Jadro i Jadrac (u Kornatima jos JZrdra). Toponim je potvrden 
i na Pagu i kopnu. 38 
Iz istog sloja vjerojatno dolazi osnova sk rlskar, skr/sk, potvrdena u likovim a 
Skrad'iscak (vrh) , Skrdonic (dio polja) , Skarda (otok), Skrda (otok) , SkZrr/Sker 
(niska obala) i SkZrrski (rt). Proble m je s ovom osnovom sto ona ne oznacava 
uvijek istu vrstu refere nata , a to slabi vezu izmed u forme saddaja i form e izraza, 
pa time i vjerojatnost da je uopce rijec o isto m polaznom obliku . Ako je osnovni 
semantiza m »kame n«, ka ko pretpostav ljamo , istog postanja bi mogao biti i ape lativ 
skraca »skrapa«, vr lo bogato potvrde n na Dugom otoku i susjednim otocima u 
brojnim de rivacija ma: skracje, skrocje, skrZrsje, skracela, skraClna, itd. U ovu 
skupinu zasigurno idu jos Carma, geografski termin i toponim s gole mim brojem 
potvrda , te Om7.s (tri potvrde u Te lascici - semanti za m »vrh «), poznat ina drugim 
jadra nskim tockama. 
Ovdje bi trebalo sva ka ko spomenuti i ono cega ne ma , a sto se gotovo zakonito 
ocek uje. Takav je na ime toponim Ht'i.pa, poznat duz Citava lito rala , a neobicno 
boga to potvrden na veCini zadarsk ih otoka u formama: Hr/.pa, Hr/.pica, Hr'ipnjak 
(ukupno 10 refe re nata na raznim tockama) . No , cini se ipa k da forma Ripnjak, s 
obzirom na to da oznacava vrh , a ne neku obradivu povrsinu , stoj i u vezi s ovi m 
e timonom . 
Kojem jezicnom sloju pripadaju i koja je motivacija pokre nula ime nodavce 
pri ime novanju ne kih jos neprotumace nih iii nedovoljno uvje rlji vo protum acenih 
likova na Dugom otoku , morat ce utvrditi buduca dijakronijska istrazivanja i 
37 Arvanj, Vi-nj, Vmjaska, Vilranje, N'ilcarnje, Carnje, A rnjevo polje, Tomazova aranj, Lokva na 
arnju. Vidjcti : A. R . Filipi , 1984. »Hid ronimija zadarskih o to ka<<, Onomastica jugoslavica, XI. Zagreb. 
str. lll - l54. 
JH Vidjct i: V. Skracic, 1996 , str. 46; biljcska 55 i 56. 
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teme ljitiji opisi pojedinih refe renata. 39 Moze se s velikom izvjesnoscu pre tpostaviti 
cia su hare m ncki ocl njih iz ovog. najranijcg sloja: 
Barje, Blud, Rag7.c, Troglic (rtovi) , Barscak , Magarcic, Tukoscak (otoci), 
Bavuscak, Vavuscak , Buhlic, Cune, Dano vica, Darstalo, HrbOCina, Hrh8rovica, 
Hr8vnica, Hrnjetina, Mikava, Pastrc, Pilig"ira, Pretac, Sakarun, Strten"ica, Tr"ipu-
ljak, Valanaca, Vrnaska (uvale), Maknare (morski pro laz), Cer7.ncina, Grapaca, 
Oh8j, Otlnjak, Ropaca, Ser, SWjevica, Susolina, Zatjevo , Zm7rci (uzvisi ne), sate, 
Savar (naselja) , Cak8sko, Hranovica, Kocalj, Njarica, Suvceno, Tar"ita, Tradanj, 
Zab8j, Zajnica. 40 
4.2 . Gr c ki tragovi 
Utjecaji prve grcke kolonizacije ni su doprli , koliko je poznato , dalje ocl zone 
iraclijacij e isejskih kolonija. Za zadarske otoke mnogo su vazniji oni utjecaji koji 
su za vrij e me Bizanta i pre ko Magnae Graeciae stizali do nasih obala. Dio le ksema 
iz toga sloja ostaje u sferi nagadanj a i etimoloski h prijedloga. Zato navodimo 
samo o ne likove potvrdene na Dugom otoku, bilo kao geografske termine bilo 
kao toponime koje su autoritativno interpretirali strucnjaci : Cuh (u ljkovima Cus-
Cica, C'L'th Polje), Gatljac, Galij8la, Madrac, Magrovica, Sipnatka, zat. 
4.3. Romanski s l ojev i 
R o ma nski e le ment u jadranskoj topon imiji dobro je potvrde n i dobro doku-
me ntiran od strucnj aka. 41 Pita njima jez icnih nadslojavanja cesto se pristupa nekri-
ti cki i bez dovoljnog uvazavanj a svih fakto ra , kako kronoloskih , ta ko prostornih 
i socio lingvistickih . To je vazno na pomenuti za to sto roma nski e le me nt ne pred-
stavlja jedinstve nu , koherentnu cje linu ni glede distribucije , ni glede kronologije . 
Sto vrijed i za cije li Jadran , vrijedi uglavno m i za Dugi otok, barem u onom dijelu 
koji se od nos i na kronologiju . G ledano prostorno , na razi ni jedne mikrojedinice 
kakva je npr. Dugi otok , toponime iz prvog romanskog sloja zatjecemo na svim 
tockama (podmorj u , obali , otocnom kopnu) , dok one iz clrugoga nalazimo samo 
u pod morju i na obalnoj crt i. To ne prijeporno upucuje i na neke druge povijesne 
i sociolingvisti cke cinje nice. Po nasem mislj enj u , prije svega na on u cia u prvom 
JY Cak i kada raspo lazemo s potvrda ma iz dokumcnata XIV. i XV. sto lj cca i kada mozemo utvrditi 
podudarnost u fonni izmcdu postojcccg i povijcsnog lika , jos uvijc k jc tcsko. zbog ncpostojanja opisa 
rcfcrcnta i ubikacijc, da ti prijedlogc za ctimo loska rj esenja . Usporedba popisa nih likova s povijcsnim 
potvrdama iz rada E. Hiljc, 1994, st r . 49-76. to zo rno po kazuje . 
• 
411 Prir~da ovoga prikaza i njcgovo si nkro nij sko nacclo ne dopusta nam ulazcnjc u et imoloskc 
mtcrprc tacJJ C. Va iJ a svakako napo me nut i da jc P. Skok u Slavenstvu i romanstvu na jadranskim otocima, 
Zagreb , 1950, dao neke prijcdloge i neka tumaccnja (Sakarun, Maknare, Sale, Savar, Kocalj), a li nam 
sc cini , nakon sustavnog opisa stanja na tcrcnu , da je njih tcsko bra niti , pa ih zato svrstavamo u klasu 
toponima ncprotumaccna postanja. 
41 
Najpouzdan iji prikaz romanskih slojcva u jadranskoj toponim iji dao jc P. TckavCic, >> 0 kriteri-
jima stra tifikac ij c i regiona lnc dife rcncijacij c jugoslavenskog romanstva u svjctlu toponomastike <<, 
Onomasuca }Ugoslavtca, 6 , Zag reb . 1976 , str . 35-56. 
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razdoblju postoji potpuna i trajna simbioza izmedu zatecenoga i novopridoslog 
stanovnistva na svim razinama, do k u drugome svaka jezicna skupina imenuje na 
svom prostoru : venecij ansko-ta lijanska na moru i o bali (ribarstvo i pomorstvo) , 
hrvatska na otocnom kopnu (stocarstvo i poljodjelstvo) . 
Takvo stanje rezultira jos jednim specificnim uCi nko m. Likovi iz dalmatoro-
manskog razdoblja identificiraju u pravilu vece refe rente (otoke , vrhove , poluoto-
ke , znacajne uvale), a oni iz venecijansko-talij anskog redovito manje referente 
(manje rtove, manje uvale , podvodne konfiguracije . .. ) . 
Sarno radi ilustracije ovoga fe nome na navodimo nekoliko tipicnih Iikova (to-
po nima i toponomastickih imenica) iz prvog razdoblja , od kojih su mnogi poznati 
i na drugim jadranskim otocima. 42 japrk!japar i ostarllostar (vjetrovi i strane svije-
ta), Kasteli, Kastlmjak (vrhovi), linga, m ela, s'i.ka, saul?J. r (plicine), lokva!lokv?J.nj 
(voda) , M?J.var, vala, trata (uvale), Krknata, Mezanj, Mi"tenjak, Mi"tovnjak (otoci) , 
Prsure, Pastura, Plat (tereni), M!rice, M ir'i.na, M!rlice, Dtra, Mostri, Palacine 
(artefakti) , Proversa (morski prolaz), Stiv?J.nj (polje) , Brb!nj, t m an (naselja) . 
4 . 4. Ve n ec ij a n sk i i hr vats ki 
Preostala dva jezicna sustava , venecijanski i hrvatski , najbogatije su potv rdena 
u dugootockoj toponomastickoj gradi . D o sada navodeni primjeri to zorno poka-
zuju . Posebno to vrij edi za hrva tski jezicni korpus, koji bi zahtijevao i posebnu 
obradu na svim jezicnim razinama , prozodijskoj , fonetskoj , tvorbenoj, sintaktickoj , 
semantickoj i leksikoloskoj . 
5. Z AKLJUCAK 
5 .1. Dugootocka topo nimija m po cemu bit nom nije drugaCije ustrojena od 
to ponimije susjednih zadarskih oto ka , pa ni od jadranske otocne toponim ije u 
cje lini . Njezina razlicitost u odnosu na ostale zadarske otoke je prije svega kvan-
titativne naravi. Dugi otok je najveCi otok u arhipelagu , s najveCim brojem naselja . 
Zato se na njemu mogu uociti razlicita jezicna stanja i imenodavni postupci. To 
inace nije znacajka ostalih zadarskih otoka va njskoga niza , a pogotovu ne onih 
koji imaju samo jedno naselje , pa prema to me i samo jedno toponomasticko 
ishodiste. Vjerojatno ce se slicni fe nomeni uociti na otocima unutarnjega niza 
(Uglj an , Pasman). No takve se usporedbe za sada ne mogu ciniti , jer ovi otoci 
do dan as nisu toponomasticki obradeni. 
5.2. Znacajka je dugootocke toponimije sto zbog svoje obimnosti daje bolji 
uvid u cjelokupnost imenodavnih postupaka. Zbog rane nastanjenosti i rane eks-
ploatacije, navlastito ribarstva , na Dugom otoku je zabiljeien najveCi broj do 
42 Navodimo samo one koji su od romanista opccpri hvaceni i koj ih se c ti mologija , na sadasnjcm 
stupnju poznavanja stva ri, ne dovodi u pitanje . 
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danas etimoloski neprotumacenih iii nedovoljno uvjerljivo protumacenih toponim-
skih likova , sto nas upueuje na sigurnu pretpostavku da oni dolaze iz najstarijih 
jezicnih slojeva. Visekratna ponavljanja nekih likova iz ranih razdoblja (aranj, 
garma, Oml§, osnove ser i skr/skr, npr.) siguran su putokaz, s jedne strane, da 
su ovi leksemi u sustavu prvih imenodavaca bile opeepoznate rijeCi apelativnog 
karaktera i da , buduCi nepoznati u kasnijim jezicima , pripadaju jezicima prvih 
nastanjivaca. Kako je forma aranj za semantizam »voda« zabiljezena samo na 
zadarskim otocima, moze se pomisljati i na razlike u jezicnom ustrojstvu (u tom 
prvom razdoblju) izmedu Dugootocana i prvih stanovnika ostalih jadranskih otoka . 
5.3. Dugootocka toponimija u svojim likovima cuva veliki broj opeepoznatih 
jadranskih termina grckoga podrijetla . VeCina tih leksema danas su poznati apela-
tivi iii toponimi u potpunosti integrirani u hrvatski cakavski sustav (gatlja, madrac, 
sipnata, vabis, vrtal/vartal, tat) . s druge strane, kada je rijec 0 geografskim termi-
nima i toponimima iz dalmatoromanskog sloja , neki su poznati na sirem jadran-
skom arealu: japrk, kastel, nnga, Mavar, meta, mlr, mostir, mrta/marta, PalaCine, 
plat, slka, Stivanj, trata, vala, a neki su potvrdeni , koliko nam je poznato , samo 
na Dugom otoku : sautar (rusevina pod morem) , Krknata, Mezanj, Proversa, Otra, 
Zman. Ono na cemu ee valjati uznastojati u kasnijim i opseznijim analizama jest 
to da se odredi stupanj semanticke podudarnosti istih polaznih oblika , jer je 
evidentno da identicne forme ne oznacavaju identicne sadrzaje na razliCitim jadran-
skim tockama. Vee u susjednim Kornatima likovi slka i meta, na primjer, nemaju 
istu semanticku vrijednost kao u vodama Dugog otoka stricto sensu. 
5.4 . NajveCi broj toponomastickih likova na Dugom otoku hrvatskog je posta-
nja . Imenodavci , korisnici prostora , upotrijebili su sva jezicna sredstva koja su im 
stajala na raspolaganju da bi sto preciznije oznaCili svaki pojedini objekt u prostoru . 
Od jednostavnih i iz leksika preuzetih apelativa , preko derivacijskih i kompozicij -
skih tvorbi , do vrlo slozenih , ponekad i recenicnih izricaja. Velika participacija 
apelativa u likovima toponima posljedica je metodoloskog pristupa gradi koji je 
isao za tim da se pobiljeze i najmanje jedinice. 
Da su Hrvati starosjedioci Otoka i da je njihov leksik primaran u gradnji 
toponimskih likova , vidi se i iz distribucije toponima . Iako je na obali i u podmorju , 
kako je vee kazano , doslo do znacajnog venecijanskog utjecaja , koji se ne ogleda 
toliko u koliCini novih leksema koliko u njihovoj ve likoj zastupljenosti za uvijek 
iste iii slicne referente (brak, punta, porat, vala, sabun ... ), moze se bez opasnosti 
za znanstvenu ist inu ustvrditi da je taj utjecaj marginalan. Tim vise sto su ti 
venecijanizmi danas postali integralni dio cakavskog leksickog korpusa. Na otoc-
nom kopnu , u poljima , po krcevinama i pasnjacima , dominiraju u potpunosti 
hrvatski likovi iz svih jezicnih slojeva . Od najstarijih panslavenskih leksema do 
suvremenih novostokavskih apelativa. Ovakva jezicna distribucija , praeena odgo-
varajueom lokacijom naselja , rjecito govori o interesima korisnika prostora i kro-
nologiji nasta njivanja: stariji , stocari i teiaci na otocnom kopnu , mladi , ribari i 
pomorci na obalnoj crti i na moru. Taj je odnos u kasnijim stoljeCima znacajno 
popravljen u korist Hrvata, jer se njihova naselj a spustaju prem a moru , no time 
nije izblijedio venecijanski utjecaj u toponomastickom i opeem leksiku . 
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5.5 . Konacno , po mnogim svoji m jezicnim i nejezicni m znacaj kama Dugi otok 
je najvazniji otok zadarskog arhipelaga. Proucavanje toponomasticke grade (i ne 
samo toponomasticke) od prvorazrednog je interesa, te na taj nacin izlazi iz okvira 
regionalnih potreba. Ne stoga sto bi jedna lingvisticka disciplina trebala imati 
prednost pred drugima, jezicnim i nejezicnim, vee stoga sto se kroz toponimske 
likove pretace najveCi dio zivotnog iskustva i zivotne prakse korisnika prostora . 
Dugi otok i Telascica predmetom su naseg najstarijeg dokumenta o ribarstvu. 
Dugi otok krije jos bezbroj neistrazenih arheoloskih lokaliteta, kako u svom 
podmorju, tako i na otocnom kopnu. Zona jezicne iradijacije Dugootocana ide 
od Premude do krajnjeg SE rta kornatskog otocja, pa ce sva buduca jezicna, a 
posebno toponomasticka istrazivanja morati voditi racuna o toj cinjenici . Zato ce 
biti neophodno u nekoj drugoj prilici i na drugaCiji nacin dati cje lokupan prikaz 
dugootocke toponomasticke grade. 
LE CORPUS TOPONYMIQUE DE DUGI OTOK 
Resume 
L'etat present de Ia toponymie de Dugi otok n'est pas suffisam ment connu. 
Si l'on met a part les contributions de Petar Skok et quelques epreuves isolees 
d'interpretation etymologique de certains toponymes , on peut constater, sans 
risque d'erreur, que des recherches systematiques de Dugi otok sont a nos jours 
inexistentes. 
Dans Ia presente cont ribu tion !'a uteur cherche a dresser - a Ia base de ses 
propres recherches et notations in situ et sur les principes methodiques ajournes 
- un tableau de l'etat actue l de Ia toponymie de Dugi otok. Le caractere abrege 
de cette contribution, rend ce tableau , lui aussi , incomplet. Ne sont malheureuse-
ment pas abordes taus les niveaux de !'analyse e t de Ia presentation toponymique , 
et notamment font defaut: une grande partie du corpus, identification numerique , 
cartes toponymiques e t indexes. 11 s'agit done d ' une approche et non d 'une pres-
entation intcg ral e (listc des toponymes. leur description ct localisation ... ). 
Pour cette raison , !'auteur a fait le choix des unites toponymiques qu ' il soumet 
a !'a nalyse . Ce choix est fait de sorte a presenter au lecteur deux elements, de 
nos jours le plus souvent pris en consideration: les referents (configurations geo-
graphiques systematisees selon le critere de le ur distribution dans Ia nature) et 
les formes toponymiques representant ces referents . L 'analyse comprend les topo-
nymes du fond marin , de Ia zone du contact terre-mer , de l' interieur de l'ile et 
de ]'artefact. En ce qui concerne les manifestations purement linguistiques dans 
les formes toponymiques, !'auteur donne une presentation sommaire des couches 
successives et des influences. 
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Dans le but de donner plus de coherence , ce tablea u est complete dans Ia 
partie introductrice par des donnees portant sur Ia geographie de Dugi otok , sur 
les agglomerations , leur location et les noms de leurs habitants; enfin , par les 
donnees concernant Ia di stribution des formes toponymiques, cette distribution 
etant Ia consequence du processus du pe upl ement de l'Il e . II e tait indispensable 
de le fa ire afin de voir s' il ex iste une correspondence entre les faits linguistiques 
et nonlinguistiques. II s'est avere que cette correspondence est un fait evident. 
TOPONYMIC STRUCTURE OF DUGI OTOK 
Summ a r y 
The current toponymical corpus of Dugi Otok is not well known. With the 
exception of Pe tar Skok and some isolated attempts at e tymologica l interpretation 
of the features of individual toponyms, it can be stated , beyond any do ubt , that 
it has not yet been systematically studied . 
By basing it on the total listing of the materi als in situ, accord ing to the 
principles of the present-day toponomastic researches, the author tri es to give a 
summary im age ry of the state the present toponymy of Dugi Otok is in. This 
account does not cover a ll the levels of the analysis, nor does it respect all the 
methodologic principles of the toponomastic presenta tion . Large parts o f corpora , 
numeric iden tifi cation , cartographic presenta tion and tabl e of contents a re omitted. 
Therefore , due to its conciseness , it represents only a glance at the toponomastic 
material (and) not its list , description and tota l presentation. 
Therefore , a choice of toponymic items was taken for e laboration . It considers 
the e lemen ts o f the representation , which are in such to ponomastic works the 
most open to reason of the reader , namely, the references (the real objects in 
nature, sys tematized by the principle of geographica l distribution) and toponymic 
features which iden tify those refe re nces. They present the undersea references , 
seacoast features , island re lief and artifacts. The linguistic facts fo und in the 
toponymic images are presented summarily in sequences of the linguistic overlaying 
and influences. 
To make this aspect more coherent the basic data of Dugi Otok are given in 
the introductory part of this work. They refer to the geographical characteristics 
of Dugi Otok , to villages, their site and the names of the ir inhab itants and to the 
distribution of the toponymic materials with regard to the history of settling Dugi 
Otok (Long Island) . This was necessary to see whether there is correspondence 
amo ng the linguist ic and non-linguistic facts. This correspondence has been evident 
by the facts. 
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